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Halász Ignác mint lapp mesegyűjtö
1884 a dé lebb i lappok nye lv ének és ku ltú rá ján ak a ku ta tá sa szem pon tjábó l je len tő s esz ten -
dő . A no rvég Ju st K nud Q v ig s tad , ak i 1878 -b an az észak i-Iapp K au toke inóbap kezd te e l a
gyű jtőm unká t, ebben az esz tendőben ju to tt e l e lő szö r az ase le i-Iapp H a tfje lld a lenbe , a
legdé lebb ire a fon to s gyű jtőpon tja i kö zö tt. A finn K aarlo A . Jaakko la az egy éw e l ko ráb -
b an H e ls ink ib en a lap íto tt F innugo r T ársaság ö sz tönd íja sak én t já rt ugyanekko r Jam tlandon ,
abbó l a cé lbó l, hogya lapp nye lv e t le jegyezze (Jaakko la 1886 : 90 ). M agyaro rszág ró l p ed ig
H a lász Ignác jö tt a lappokhoz - ő is m ost e lő szö r. H a lá sz az á lm á t tan á rán ak , B udenz
Józse fn ek a soko ld a lú seg ítség e rév én , ill. a M agyar T udom ányo s A kadém ia ö sz tönd íján ak
kö szönhe tő en tud ta m egva ló s ítan i. Jaakko la és H a lász egy da rab ig ú titá rsak is vo ltak .
H a lá sz 1855 . m á ju s 26 -án szü le te tt T ésen , egy k is b akony i fa lub an . N é lkü lö zésekke l
te li isko laévek u tán 1873 -b an B udapestre jö tt tanu ln i, aho l B udenz bűvkö rébe ke rü lv e a
nye lv tudom ány i s túd ium ok m elle tt k ö te lez te e l m agá t. A lappa l in ten z ív en akko r k ezde tt e l
fog la lko zn i, am iko r S z ila s i M ó ricca i együ tt ré sz t v e tt egy 1876 -b an k iirt p á ly áza ton . 1 A
közö sen írt m unká juk ju ta lm a t nye rt. H a lá sz szám ára ez a k itün te té s ö sz tönzés t ado tt ah -
hoz , hogy m ég jobban e lm é lyü ljön az anyagban (S z ila s i 1903 : 14 ).2 M ár csak az ő nevén
je len ik m eg azu tán az á tfogó Svéd-lapp nyelvtan c ím ű c ikk a N ye lv tudom ány i K öz lem é-
nyek 16 . kö te téb en (H a lász 1880 ). M ég ugyanebben a kö te tb en köve tk ez ik a Svéd-lapp
olvasmányok (H a lá sz 1881a )J E zek , m ás egyéb m unkák m elle tt ( tö bbek közö tt H a lá sz
1881b ), ku ta tóú tra ö sz tönz ik H a lász t. A z u tazás m eg sze rv ezésé t m egnehez íte tte az a kö -
rü lm ény , hogy H alász 1878 -tó l •• székesfeh é rv á ri reá lisko la tan á ra vo lt, é s n ehézkesnek
b izonyu lt az e lső ú tja szám ára egy leg a lább egyhónapo s rendk ívü li szabad ságo t b iz to s ítan i.
A z e lö ljá róban em lite tt h á rom ku ta tó közü l H a lász te tte közzé e lsőkén t az e redm énye it, 4
I Az vo lt a fe lad a t, h ogy egy röv id sv éd -lapp nye lv tan t k e lle tt ö sszeá llítan i - egy rész t B udenznek
a m aia -b e li um e i-lappok tó l B udapesten l873 -b an le jegyze tt, é s a N ye lv tudom ány i K öz lem é-
nyek X II. kö te téb en pub lik á lt szövege i (B udenz 1876 ), v a lam in t L indaW -Ö h rling szó tá ra
(1780 ) a lap ján , am e ly egy g ram m atik a i á ttek in té s t is ta rta lm azo tt. B udenz tíz e red e ti szövege
a 164 -171 . o ld a lon , a hozzá ta rto zó G lo sszá rium és a m alm -Iappok tó l fe ljegyze tt egyéb lex ikon
a 185 -212 . lapon ta lá lh a tó . A c ikke ta rta lm az m ég k ivona toka t rég i v a llá so s irod a lm i fo rd ítá -
sokbó l (172 -184 ) és egy ehhez ta rto zó G lo sszá rium o t (213 -220 ).
2 S z ila s i a B udenz -fe ljegyzések évének 1874 -e t ta rtja (1903 : 14 ), B udenz m aga 1873 -a t ad ja m eg
(1876 : 161 ).
3 A 16 . kö te t c ím lap ja az 1881 -es év szám o t v ise li. A N yK 16 m indké t tanu lm ányának van egy kü -
lön lenyom ato s ö ssze fog la ló ja 1881 -bő l (S véd -Iapp nye lv tan és o lv asm ányok . U go r fü ze tek 3 ).
4 Q v ig stad ha tfje lld a len i fe ljegyzése i - n éhány k iv é te lle l (Q v ig s tad - S andbe rg 1888 : 46 -47 /91 -
93 ) - c sak 1924 -b en je len tek m eg (Q v ig s tad 1924 ). E bben a k iadványban azonban a 1887 -es
fe ljegyzése irő l v an szó , m ásod ik o ttan i ta rtó zkodása id e jébő l. Q v ig s tado t a 80 -as években e lső -
so rb an az észak i jöv evény szavak é rd eke lték ku ta tóm unká ja szem pon tjábó l. - Jaakko la szöve -
g e it E lie l L age rc ran tz te tte közzé 1957 -b en a Lappische Volksdichtung c ím ű kö te tén ek függe -
lék ében (L age rc ran tz 1957 : 142 -216 ).
m elyek , m in t ism eretes, K arl B ernhard W ik lund tó l erős k ritikában részesü ltek (W ik lund
1893). H alász m egvéd te m agát és arra h ivatkozo tt, hogy W ik lund kritiká jában egyo ldalúan
"fó leg a gyű jtö tt anyagnak phonetikai o ldalával fog la lkozik s hogy leg fö ljebb m ég a szó-
k incset m élta tja ném i figyelm ére" (H alász 1893b : 206). E recenzió alap ján alig érezte m a-
gát ind ítta tva arra , hogy az ú jabb - röv id - fe ljegyzések szám ára változtasson a transzkrip -
c ión ,5 egyébkén t is , B udenz révén m egerősítve érezhette m agát. 6
Halásznak b izonyára nem voltak o lyan jó fonetikai ism erete i, m in t néhány m ás akkori
finnugor ku ta tónak , valam in t ideje sem volt arra , hogy az ado tt nyel\já rás hang tan i v iszo -
nyait a laposabban tisz tázza , m ielő tt az egyes szavak vagy szövegek le írásának nek ifogo tt.
H árom útja s ':lrán f:'1 Índössze m in tegy fé l évet tö ltö tt a lappok közö tt. C élja "a nyelvnek a
m aga egészében való m eg ism erése" vo lt (H alász 1893b : 206 ; H alásznál ritk íto tt), am ely a
nyelv m inden szin tjé t fe lö le li, és tö rekvése , "hogy m ennél több , az élő k ie jtést h íven fö ltün -
te tő , szöveget kap jak , m ert csak is ezek alap ján nyerhetünk valam ely hű képet és csak is
ezeknek alap ján állap ítha tjuk m eg b iz tosan a nyelv tan i a lakokat és az alakok használa tá t"
(H alász 18[)7b : 337). D e term észetesen a nyelv tö rténeti-összehason lító szem pon t is fe lbuk-
kan n ny ila tkozata iban . Így p l. a B udenz-em lékkönyv szám ára írt c ikkében 'la lapp hang-,
a lak - és m ondattan összehason lító fö ldo lgozásá"-nak sm kségességérő l ír (H alász 1884 :
113). Ennek m egfele lően kelle tt figyelm ét is m egosztan ia . Em elle tt a jövőbe m utató , s az
egészre irányu ló szem léle tm ód m elle tt kü lönös érdek lődést m uta to tt a fo lk ló r m in t nép-
nyelv i k incs irán t. É ppen ez ad ja H alász pub likáció inak je len tőségét. M ár g im nazista korá-
ban gyű jtö tt nép m eséket és népdalokat, m éghozzá horvát népdalokat (Szilasi 1901 : 13 7 ,
1Q 03: 5 ), s így szerezte e lső ilyen irányú tapaszta la ta it. H alász - a tisz tán nyelv tan i anyag
m elle tt - párbeszédeket és önálló m ondatokat is fe ljegyzett és pub likált, de az , hogy valak i
ism eri a fo lk ló rt és p rózai fo lk ló rszövegeket is tud m eséln i, H alász szem ében k itün te tte az
in fo rm áto rt. 7 E rősen csökken t v iszon t az érdek lődése , ha egyálta lán nem , vagy csak kevés
népkö ltészete t tudo tt fe ljegyezn i. A karesuando i lappokró l, ak iknek a (tom ei-lapp) nyelvét
m ásod ik ú tja sO i'án 1886 ősZén T rom söben akarja tanu lm ányozn i, így tudósít: "N agyon
bajos vo lt az itten i lappok tó l m eséket8 kapnom , m ert ők is nagyobbrész t a L aestad ius álta l
1840-ben K au tokeinóban alap íto tt va llásfe lekezethez tartoznak ,9 m elynek h íveit tú lzo tt,
5 Egyes fe ljegyzéseivel kapcso la tban , am elyeket 1894 m árcius-áp rilisában Budapesten te tt, a
következőket á llap ítia m eg : "A lapp ja imm al tö ltö tt röv id idő ala tt is m eggyőződ tem , hogy első
közlem ényeim hangalak ján m ost sem kell sokat változ ta tnom " (H alász 1896 : 198).
6 Így p l., am ikor B udenz egy hozzá íro tt levelében "W ik lund és Paasonen fonétikai írásáró l szó l-
ván , ez t m ond ja : »Á lta lában ne legyünk azon , hogy m inden fonétikai sub tilitásnak valód i szük-
ség és baszon nélkü l írásm ódunkban k ife jezést ad junk«" - S :ú lasi a lap ján idézve (1903 : 12).
7 l\.ü löno i>enelső ú tia idején H alász a népkö ltészeti gyű jtésen k ívü l m ás fe ljegyzéseket is végzett,
anu csak részben függ össze avval, hogy adatközlő i nem tud tak vagy nem akartak m eséln i.
H alásznak először m eg kelle tt ism erkedn ie adatközlő i nyelvével és m eg kelle tt tanu ln ia velük
komm unikáln i.
8 Halász a "m ese" szó t tágabb érte lem ben használja az ú ti beszám oló iban . P I. az első ú tró l szó ló
beszám olóban a prózai szövegek közö tt csak két fa jtá t kü lönbözte t m eg ; m eséket ("tu la jdon-
képen i népm esék" és "egyéb népeknél d ivatos m esékkel azonos alakúak") és e lbeszéléseket,
"m elyek m indennap i é le tök rő l szó lnak" (H alász 1885b : 345). A következőkben közö lt "m esék"
részben m ondák . O lykor a beszám oló iban H alász a "m onda" fogalm at is használja , p l. 1887b :
341 ; itt szerin te tö rténeti m ondákró l van szó . Szövegk iadásaiban ped ig kü lönbséget tesz a kü-
lönböző népkö ltészeti m űfajok közö tt.
m a jd n em ra jo n g ó v a l lá s o s s á g je l lem z i é s e g y k é p p e n ta r tó z k o d n a k s z e s z e s i ta lo k tó l é s m e -
s é k e lm o n d á s á tó l" (H a lá s z 1 8 8 7 a : 4 ) .1 0 E z é r t to v á b b u ta z ik a z a s e le i - I a p p te rü le te n fe k v ő
H a tf je l ld a le n b a . II I t t , m in t m á s te rü le te k e n is , n a g y o b b s ik e re k e t é r e l . H a lá s z b a n n y i lv á n -
v a ló a n m e g v o l t a k é p e s s é g , h o g y m e g n y e r je m a g á n a k a la p p o k a t é s b iz a lm u k b a fé rk ő z -
.. 12
z o n .
H a lá s z e ls ő ú t ja m a jd n em h á rom h ó n a p ra S v é d o r s z á g b a v e z e te t t , J am tla n d o n k ív ü l a
lu le i la p p o k fö ld jé r e ( J o k km o k k ) is e lu ta z o t t , a h o l n em c s a k lu le i - I a p p , h a n em n e h á n y p i te i -
la p p s z ö v e g e t is le je g y z e t t e g y A rv id s ja u r v id é k é rő l v a ló ta n í tó tó i , a k i p e d ig m á r e ls v é d e s e -
d e t t (H a lá s z 1 8 8 5 b : 3 4 3 ) .1 3 A lu le i- é s p i te i - I a p p s z ö v e g h o z am a e g y ü t t je le n t m e g e g y s z ó -
tá r r a l 1 8 8 5 -b e n (S v é d - la p p n y e lv 1 ) . H a am e s e i a n y a g o t n é z z ü k , a k k o r Q v ig s ta d Die
lappischen Miirchen- und Sager; mrianten c ím ű k ö n y v e a la p já n (Q v ig s ta d 1 9 2 5 ) e k ö te t
m e s é i t A am e - T h om p so n t íp u sm u ta tó já n a k l4 m eg fe le l te tv e n y o lc t íp u s b a s o ro lh a t ju k , m e -
ly e k ö t m e s é re ju tn a k . 1 5 K e ttő k ö z ü lü k á l la tm e s e , k e t tő p e d ig a rá s z e d e t t ö rd ö g - t íp u sÚ . E g y
é v re rá je le n t m e g a jam tla n d i- I a p p n y e lv já r á s te rü le te n g y ű j tö t t " J em tia n d i la p p n y e lv m u -
9 H a lá s z 1 8 8 7 b : 3 2 5 h e ly e s e n em lí t i , h o g y L a e s ta d iu s K a re s u a n d ó b a n a la p í to t ta a z 1 8 4 0 -e s
é v e k b e n e z t a v a l lá s i m o z g a lm a t , te h á t é p p e n a b b a n a z e g y h á z k ö z s é g b e n , a h o v a v a ló k v o l ta k
H a lá s z in fo rm á to ra i . L a e s ta d iu s o t t v o l t p a p . K a u to k e in o p e d ig a z é r t k e rü l t a z e ls ő h e ly re a
la e s ta d ia n izm u s tö r té n e té b e n , m e r t o t t tö r te k k i v a l lá s i z a v a rg á s o k a z 1 8 5 0 -e s é v e k e le jé n .
10 A k a re s u a n d o i la p p o k k ö z ö t t s z e rz e t t ta p a s z ta lo k a t H a lá s z k o n k ré ta n ír ja le a Második lapp-
foldi utam c ím ű ú t i b e s z ám o ló b a n . A m ik o r fe ls z ó l í t ja a z e ls ő in fo rm á to rá t T rom sö b e n , h o g y
m o n d jo n o ly a n m e s é k e t , am ily e n e k e t m á s n y e lv já r á s b ó l e g y ü t t á td o lg o z ta k , " e r r e e lő s z ö r e l-
k e z d e t t n e v e tn i , h o g y m in e k e z a b o lo n d s á g , a z tá n m id ő n to v á b b fa g g a t tam , m a jd n em d ü h b e
jö t t é s o t t h a g y o t t f a k é p n é l . A z ó ta s z ín é t s e lá t tam " (H a lá s z 1 8 8 7 b : 3 2 5 ) . M á sn a p H a lá s z m á s
in fo rm á to r t k e re s e t t . "K e z d e tb e n e z s em a k a r t m e s é t m o n d a n i , d e m id ő n a z tá n m in d e n m e s é -
é r t k ü lö n d í ja t ig é r tem n e k i , a p é n z m é g a v a l lá s o s la p p s z ív é t is m e g lá g y í to t ta é s e ls ő n a p
m in d já r t k é t m e s é v e l g a z d a g í to t ta g y ű j tem é n y em e t" (u o .) . A k ö v e tk e z ő n a p o n m á r tö b b e k e -
rü l t a z in fo rm á to r tu d á s a . A h a rm a d ik a d a tk ö z lő t "m á r s em m i s z ín a la t t s em le h e te t t p ro fá n
d o lg o k e lm o n d á s á ra rá b írn i" (u o .) .
II H a lá s z s z e r in t e z um e i- I a p p te rü le t . A fő in fo rm á to r i t t e g y ú j te le p e s c s a lá d b ó l s z á rm a z ó 2 0
é v e s , O le B e n d ik s e n n e v ű la p p f ia tá lem b e r v o l t , a k i e g y é v v e l k é s ő b b , Q v ig s ta d g y ű j té s e s o -
r á n , a le g fo n to s a b b h i te le s s z em é ly n e k s z ám íto t t (Q v ig s ta d 1 9 2 4 ) . H a lá s z s z a k a d a t la n u l d o l-
g o z o t t v e le : "K o ra re g g e l tő l k é s ő e s t ig , c s a k a z é tk e z é s n é l ta r tv a rö v id p ih e n ő t , fo ly ta t tam v e le
ta n u lm á n y a im a t , g y ű j tö t tem tő le '1 s z ö v e g e k e t . K ív ü le m é g e g y S v é d o r s z á g b ó l á t jö t t le á n y tó l
é s a le g é n y a ty já tó l k a p tam n é h á n y s z in té n ig e n é rd e k e s m e s é t" (H a lá s z 1 8 8 7 b : 3 3 3 ) . -
T rom sö b ő l H a lá s z jó h is z em ű e n fo rd u l t d é ln e k : a r r a h iv a tk o z o t t , h o g y Q v ig s ta d a k a re s u a n d o i
la p p a l fo g la lk o z ik (H a lá s z 1 8 8 7 a : 4 ) . D e Q v ig s ta d n em p u b l ik á l ta s o h a a k a re s u a n d o i la p p o k -
tó i f e l je g y z e t t m e s é i t , am e ly e k n e k a t íp u s a ir a 1 9 2 5 -b e n m e g je le n t t íp u sm u ta tó já b a n u ta l , ta -
lá n , m e r t e z e k n em k é p v is e l ik a n o rv é g ia i la p p o k s z ó b e l i h a g y om á n y á t .
12 N a g y o n jó l é r te t t a la p p o k n y e lv é n is . Íg y p l . ő m a g a is m o n d o t t v a g y o lv a s o t t n e k ik m e s é k e t ,
h o g y le g y ő z z e a m e s é lé s s e l s z em b e n é rz e t t id e g e n k e d é s ü k e t .
13 H a lá s z fő lu le i - I a p p in fo rm á to ra J o k km o k k b a n (V a ik i ja u r ) , e g y e ls z e g é n y e d e t t la p p , a k i n a p -
s z ám m a l k e re s te k e n y e ré t , s z in té n a la e s ta d ia n izm u s h ív e v o l t , é s e le in te ő s e a k a r t m e s é t
m o n d a n i .
14 Q v ig s ta d k a ta ló g u s a a z A a rn e F F C 3 , 8 é s 2 5 -ö n a la p s z ik . T h om p so n b e d o lg o z ta Q v ig s ta d
a d a ta i t a z á l ta la to v á b b fe j le s z te t t A a rn e - f é le k a ta ló g u s b a (A a rn e -T h om p so n ) , a z o n b a n m é g is
k im a ra d t n é h á n y Q v ig s ta d á l ta l f e lv e t t ú j t ip u s .
15 A tő le fe l je g y z e t t "m e s é k e t" te k in tv e H a lá s z m a g a e g é s z e n m á s s z ám o k a t em lí t a b e s z ám o ló i-
b a n , m e r t - m in t m á r m o n d tu k - a "m e s e " s z ó n á la k ü lö n b ö z ő m o n d a fa j tá k a t is je lö l .
tatványok" (Halász 1886, Svéd-Iapp nyelv II), amely Qvigstad alapján tíz típust tartalmaz,
s ezek kilenc állat- és tündérmesére, ill. Schwankra oszlanak. M agyar fordításban néhány,
az első gyűjtőútján különböző nyel\járásokból feljegyZett szöveget részletes úti beszámoló-
jában is publikált.16 A már em lített utazás ugyanebben az évben, melynek során Halász
Tromscbe é~ ~n'1an az aselei-Iapp Hatfjelldalenba jutott, s amelynek szövegeit már 1887-
ben közzétette (Svéd-Iapp nyelv III), 23 mesét eredményezett, m elyek 32 típust képvisel-
nek. Ezek közül csak kettő származik a karesuandoi lappból, a többit délebbre jegyezte
fel.l? Nagyon sikeres volt Halász harmadik s egyben utolsó útja 1891 nyarán, melyet újfent
a M agyar Tudományos Akadém ia támogatott anyagilag, és amely során Halász a legtávo-
labbra jutott és:rakra. Az volt a célja, hogy kiegészítse anyagát, valam int, hogy a számára
még ismeretlen J<-özépsősvéd-Iapp tertileteket kutassa nyelvi szempontból. Közel három és
fél hetes - egyben az út során leghosszabb - tartózkodása a norvég Saltdalenban igen
eredményes volt. Az ott pitei-Iapp dialektusban lejegyzett szövegeket kötetbe foglalta össze,
mely a magyar fordítással és megjegyzésekkel 332 oldalt tesz ki (Halász 1893a, Svéd-Iapp
nyelv V), s a folklórszövegek 23 mesét is tartalmaztak, 27 típusból, az állatmeséktől a
Schwankig. Ez egyetlen család repertoárja volt, ahol a lány, E lse Britta Stomak volt a fó
IY1esélő,"egy nyomorék púpos, lábatlan terem tés ... , a ki szellem ileg rendkívül ki volt fej-
lődve" (Halász 1891: 705). A többi családtag pedig asszisztált. \8 Halásznak alkalm ilag
máskor is volt női informátora, ennek ellenére Else Britta Stomak volt az egyetlen igazi női
mesemondója.
Ha a Halász által feljegyzett meséket és az általuk képviselt típusokat Qvigstaddal vet-
jük össze, külöliösen azzal, am it ő a négykötetes Lappiske eventyr ag sagn (Qvigstad
1927-29) című munkájában publikált, bizony Halászé m indent összevetve kevésnek bizo-
nyul. De egy ilyen össLevetésnél nemcsak azt kell figyelembe venni, hogy Qvigstad több
m int ötven éven át gYŰjtött. Ha Halásznak m int mesegyűjtőnek az eredményeit méltatjuk,
azt is figyelembe kell vennünk, hogy hol gyűjtött Ő. Azóta, hogy Jonas A . Nensén lelkész
1819 é~ 1825 ~(özött a déli lapp vidék különböző helyein az első mesefeljegyzéseket végezte
(s amelyek lapp eredetiben azóta sincsenek publikálva), bizonyos onnan származó mesetí-
pusokat ismételten feljegyeztek, egyeseket méghozzá a legújabb időkben. Vonatkozik ez
m indenek előtt a rókamesékre l9 és a rászedett ördög-mesékre, akinek a szerepében a lap-
poknál a stalo lép fel. A "normál" repertoár eszerint tehát igen szűkös. Halász feljegyzett
ilyen meséket b,20 feltűnő azonban, hogya svéd-Iapp nyelvterületen feljegyzett tündér-
16 A későbbi útjairól szóló beszámolókban is van néhány szöveg (Halász 1887b, 1892). Lapp
szövegközléseinek magyar fordításai ezektől bizonyos mértékben eltérnek.
\7 Egyetlen Tarnából való kivételtől eltekintve HatfjelIdalenból származnak.
18 A együttműködés úgy történt, hogy a meséket Halász előbb elmondatta, de közben nem jegy-
zetelt. "Ilyenkor egyes helyeknél vagy az atyja vagy az anyja, később pedig hétszám ra ott idő-
ző nagynénje szólt közbe és hol helyreigazítottak, hol pótoltak valam it. Csak m iután a családi
tanácson keresztűl ment, vetettem papirra az egyes elbeszéléseket" (Halász 1892: 265). - Az
ezen az úton gyűjtött más anyagokat ld. Halász 1890-92.
\9 Az állatmesék más csoportjai lényegesen kevésbé fordulnak elő. Feltűnő a "Vadállatok és há-
ziállatok" (AaTh 100- 149) csoportjának hiánya a svéd-Iapp területen.
20 A svéd-Iapp területről ránkmaradt - s számomra is csak az archívumokból ismert - rókame-
sék részaránya jó egyharmados (az állatmesékben összesen a részarány még magasabb), a rá-
szeqett ördög-mesék aránya pedig egynegyed.
m e s é k tú ln y o m ó r é s z e ő tő le s z á rm a z ik . A z á l ta la f e l je g y z e t t v a r iá n s o k s o k e s e tb e n a z
e g y e t le n p é ld á t je le n t ik n em c s a k e r r ő l a v id é k rő l , h a n em tö b b e s e tb e n a z e g é s z la p p n y e lv -
te r ü le t r ő 1 .2 1
A V i lh e lm in a v id é k rő l s z á rm a z ó s v é d n y e lv ű m e s é k k e l k a p c s o la tb a n - a z o t ta n i la p p o k
a z a s e le i . . , l a p p d ia le k tu s t b e s z é l ik - m e g á l la p í th a tó , h o g y a 1 9 . s z á z a d u to l s ó é v t iz e d e ib e n a
s v é d ú j te le p e s e k m e s e k in c s e ig e n le a p a d t m á r , s h o g y c s a k k e v e s e n v o l ta k , a k ik m e s é ln i
tu d ta k (G e i je r é s m á s o k 1 9 4 5 : 1 7 ) . A d é le b b i la p p o k n á l v a ló s z in ű le g u g y a n e z a h e ly z e t á l l t
f e n n . A jam t la n d i - I a p p n y e lv te r ü le th e z ta r tó z ó S k a ls tu g a n ró l H a lá s z n em c s a k a z t h ja le ,
h o g y n e h é z v o l t n é p m e s é k e t k a p n i , h a n em a z t i s , h o g y " g y e rm e k e ik n e k m á r n em is ig e n
m o n d a n a k e l e f é lé k e t" (H a lá s z 1 8 8 5 b : 3 3 3 ) ,2 2 é s e l s ő ú t ja e r e d m é n y e i t a k ö v e tk e z ő k é p p e n
fo g la l ja ö s s z e : " A la p p o k a z o n b a n . . . . á l t a lá b a n n em ig e n tu d n a k m e s é ln i . A r é g i h a g y o m á -
n y o k r a e g y ik v a g y m á s ik em lé k s z ik u g y a n m é g , d e m á r n em tu d ja a z o k a t e lő a d n i . E h e ly e t t
e g é s z e n ú j d iv a tú m e s é lg e té s k e z d k ö z ö t tö k lá b r a k a p n i . M in d e n k i a s a já t é le té b e n v e le
tö r té n t v a la m e ly n e v e z e te s e b b e s em é n y t v a g y e s em é n y e k e t m o n d e l a k ív á n c s i h a l lg a tó s á g -
n a k " (H a lá s z 1 8 8 5 b : 3 5 0 k .) . H a lá s z tö b b s z ö r a v a l lá s b e f o ly á s á v a l m a g y a r á z z a e z t a v is z -
s z a e s é s t , n e m c s a k a z é s z a k o n h a i .ú la e s ta d ia n iz m u s é v a l , h a n em a d é le n , íg y a ja m t la n d i -
la p p te r ü le te n h a tó v a l lá s o k é v a l i s . A v a l lá s i a la p o k fo n to s té n y e z ő t je le n te n e k , d e am in t a z
a f e n t k ö z ö l t id é z e tb ő l k id e r ü l , i t t n y i lv á n v a ló a n a z e lb e s z é lé s i s z o k á s o k é s a z íz lé s m e g v á l -
to z á s á r ó l i s s z ó v a n : ú j m ű f a jo k k e r ü ln e k e lő té r b e . E z a v á l to z á s n em e g y fo rm á n é r in t i
v a la m e n n y i n é p k ö l té s z e t i m ű f a j t , e z é r t n em le h e t k ü lö n b s é g té te l n é lk ü l , á l t a lá b a n am e s é lé s
v i s s z a f e j lő d é s é r ő l b e s z é ln i . A ja m t la n d i - I a p p s k a ls tu g a n i te r ü le te n , a m ik o r a z o t ta n i la p -
p o k n a k m in te g y am e s é lé s r e v a ló b iz ta tá s k é n t e g y p á r m e s é t o lv a s g a to t t a z e d d ig i g y ű j té s é -
b ő l , H a lá s z a z t ta p a s z ta l t a , h o g y " r o p p a n tú l te t s z e t t n e k ik a d o lo g é s n a g y o k a t n e v e t te k a z
o s to b a ó r iá s o n , a k i t a la p p em b e r m in d u n ta la n m e g c s a l" (H a lá s z 1 8 8 8 : 2 8 6 ) . I t t t e h á t
n y i lv á n v a ló a n s ta lo -m o n d á k ró l v o l t s z ó ( le g a lá b b is o ly a n m e s é k rő l , a m e ly e k b e n s ta lo s z e -
r e p e l ) , é s e z e k k é s ő b b is n é p s z e r ű e k v o l ta k , f e l i s je g y e z té k ő k e t . A n n a k a k u n y h ó n a k a
s z o lg á já b a n , a h o l m e g s z á l l t , o ly a n m e s é lő r e a k a d t , a k i n em k é r e t te s o k á ig m a g á t . lo h a n
J o h a n s s o n a h á r o m k u n y h ó v a g y s á to r la k ó in a k e lm o n d á s a s z e r in t " s o k s z o r é j f é l ig i s ta r t j a
ő k e t m e s e s z ó v a l" ( u o .) .
2 1 H iá n y z a n a k v is z o n t H a lá s z n á l a r á tó t i - tö r té n e te k . Q v ig s ta d ( 1 9 2 5 ) i s c s a k k é t t íp u s r a ( e g y - e g y
v a r iá n s s a l ) u ta l a s v é d - la p p te r ü le te n : m e g ta lá lh a tó k v is z o n t N e n s é n g y ű j té s é b e n Á s e le v id é -
k é r ő l . E b b ő l a z a lc s o p o r tb ó l ö s s z e s e n 1 9 t ip u s ta lá lh a tó a la p p m e s e h a g y o m á n y b a n , 4 5 v a r i -
á n s s a l (B a r te n s 1 9 9 7 b ) , a m e ly e k e t f ő le g a n o rv é g - la p p V a r a n g e r - te r ü le te n m e g e n n e k a tá -
g a b b k ö rn y é k é n je g y e z te k f e l . - Q v ig s ta d a lu le i - l a p p T y s f jo r d b ó l k ü lö n f é le m e s é k e t je g y z e t t
f e l é s p u b l ik á l t - k ö z tü k e g y s o r á l la tm e s é t e s e g y -k é t tü n d é rm e s é t i s - , d e a lu le i - l a p p tó l
d é le b b r e f e k v ő te r ü le tb ő l n á la c s a k ö t k ü lö n f é le t íp u s ta lá lh a tó . E z e k ró le g a r á s z e d e t t ö r d ö g
m e s e t íp u s o k h o z ta r to z n a k , d e a : ; A a T h 9 7 5 * t íp u s i s e lő f o r d u l h á r o m v a r iá n s b a n . E z e k b e n
a v a r iá n s o k b a n s ta lo ( é s f e le s é g e ) s z e r e p e l . A z ö tö d ik t ip u s e g y S c h w a n k . Q v ig s ta d n a k m in d
a z ö t t íp u s b ó l e g y - e g y H a t f je l ld a le n b a n f e l je g y z e t t v a r iá n s a v a n , é s ö s s z e s e n t íz v a r iá n s a v a n
a d é l i é s p i te i - l a p p tc r ü le tb ő l ( n y o lc m e s e s z ö v e g b e n ) . - J a a k k o lá n a k c s a k h á r o m m e s é t s ik e -
r ü l t f e l j e g y e z n i , k é t tü n d é rm e s é t m e g e g y A a T h 9 7 5 * t íp u s ú m e s é t ( a m e ly b e n m e g in t s ta lo é s
a f e le s é g e s z e r e p e l ) .
2 2 M á s h e ly e n a z t í r j a , h o g y m e s é k e t n em s z ív e s e n m o n d a n a k e l " é s a f ia ta la b b n em z e d é k a d é l i
l a p p o k n á l m á r a l ig i s tu d i ly e n e k e t" ( 1 8 9 0 : 4 7 4 ) . - J a a k k o la a r r ó l p a n a s z k o d o t t , h o g y n em
a k a r ta k n e k i m e s é ln i , n o h a m e g te h e t té k v o ln a , é s m e g k e l le t t f i z e tn ie e g y em b e r t , h o g y k ö v e s -
s e e g y k ö z e l f e k v ő h e ly r e , m iv e l a f e le s é g e n em e n g e d te m e g , h o g y a f é r je a k u n y h ó já b a n je -
le n té k te le n ó r iá s - tö r té n e te k e t é s m á s h a s o n ló k a t m e s é l je n ( J a a k k o la 1 8 8 6 : 9 2 ) .
A z em l í te e t v i lh e lm in a i m e s é k k e l k a p c s o la tb a n f e lv e tő d ik a n o rv é g o ld a l r ó l é r k e z ő b e fo -
ly á s k é r d é s e i s , u g y a n is o t t d o lg o z ta k a z o k a f é r f ia k , a k ik a L o fo t - s z ig e te k i h a lá s z a t ta l ,
i l l e tv e f a v á g á s s a l k e r e s té k k e n y e rü k e t , s ő k m e s e a n y a g o t i s h o z h a t ta k m a g u k k a l , u g y a n is a
v íz v á la s z tó tú lo ld a lá n m é g é lő b b v o l t a m e s e h a g y o m á n y (G e i je r é s m á s o k 1 9 4 5 : 2 3 -2 5 ) .
E b b e n a te k in te tb e n is v a ló s z ín ű a p á r h u z am a d é le b b i la p o k k a l . L e g fo n to s a b b m e s em o n -
d ó ; t H a ! : 's z a n o rv é g o ld a lo n ta lá l ta . B á r a S a l td a le n b a n la k ó la p p o k , a k ik k ö z ö t t l é n y e g é -
b e n a p i te i - la p p m e s e k in c s e t f e l je g y e z te , a s z o m s z é d o s s v é d a r je p lo g i e g y h á z k e r ü le tb ő l
s z á rm a z ta k , é s b á r a S to m a k - c s a lá d , H a lá s z v é le m é n y e s z e r in t " ő r iz e t t m e g e g y e s r é g i
m o n d á k a t , k ö z r n o n d á s o k a t , b a b o n á k a t , d a lo k a t , m e ly e k a la p p o k s z e l le m i é le té n e k m e g is -
m e r é s é r e ig e n b e c s e s a d a lé k o k ú l s z o lg á ln a k é s ta p a s z ta la to m s z e r in t e g y e b ü t t m á r n a -
g y o b b r é s z t f e le d é s b e m e rü l te k " (H a lá s z 1 8 9 3 a : IV ) , m é g is p l . a te n g e r i k í s é r te te k r ő l s z ó ló
m o n d á k , a m e ly e k e t H a lá s z s z in té n E ls e B r i t t a S to m a k tó l je g y z e t t f e l , s a m e ly e k t ip ik u s a k a
J e g e s - te n g e r p a r tv id é k é n , a z t m u ta t já k , h o g y n y i lv á n v a ló a n ú j m o n d a a n y a g k e rü l t a s z ó b a n
fo r g ó c s a lá d f o lk ló r k in c s é b e a z ú j k ö rn y e z e tb e n . M ié r t n e k e r ü l t v o ln a b e ú j m e s e a n y a g is ?
A S a l td a le n b a n é lő ö t - h a t la p p c s a lá d ta g ja i m in d e n e s e t r e ja n u á r tó l e g é s z á p r i l i s k ö z e p é ig a
L o fo to k s z ig e tc s o p o r to n f o ly ó h a lá s z a to k b a n v e t te k r é s z t é s m á s k é p p e n is k a p c s o la tb a n
v o l ta k a n o rv é g o k k a l , m in d a n n y ia n é r te t te k n ö rv é g u l i s (H a lá s z 1 8 9 2 : 2 5 9 ) , m in d e n k é p p e n
m e g v o l t a le h e tő s é g a m e s é k á tv é te lé r e .
H a lá s z 1 8 9 3 -b e n m a g á n ta n á r i k é p e s í té s t n y e r t a b u d a p e s t i e g y e te m e n , é s 1 9 0 1 . á p r i l i s
9 - é n f ia ta lo n h a l t m e g m in t a k o lo z s v á r i e g y e te m m a g y a r é s u g o r ö s s z e h a s o n l í tó n y e lv é s z e t
n y i lv á n o s r e n d e s ta n á r a . K o lo z s v á r o n , a h o l 1 8 9 4 - tó l k e z d v e te v é k e n y k e d e t t , m á s m u n k á k -
k a l f o g la lk o z o t t , d e a f ó é r d em e a la p p o ló g ia te r ü le té n v é g z e t t m u n k á ja m a r a d t . Ő n em
c s u p á n ú t tö r ő v o l t , a k i a d é le b b i la p p d ia le k tu s n é p n y e lv é n a z e ls ő á t f o g ó s z ö v e g g y ű j te m é -
n y e k e t é s a z ö n á l ló d ia le k tu s o k o n n y u g v ó e ls ő s z ó tá r a k a t e lk é s z í te t t e . A M a g y a ro r s z á g o n
m e s é i é s G r im m -m e s e f o r d í tá s a i r é v é n (Móka bácsi meséi) s z é le s k ö rb e n ism e r t té v á l t H a -
lá s z n a k
2 3
k ö s z ö n h e t jü k a z t , h o g y e lő k e r ü l t a la p p e lb e s z é lő h a g y o m á n y m e s e k in c s e , a m e ly
n é lk ü le - r é s z b e n le g a lá b b is - s o s em k e rü l t v o ln a m e g , s k é s ő b b m á r n em is k e r ü lh e te t t
v o la a e lű . E l ie l L a g e r c r a n tz , a k i Q v ig s ta d é s H a lá s z m e l le t t a la p p fo lk ló r h a rm a d ik n a g y
g y ű j tő je , a z 1 . v i lá g h á b o rú u tá n i id ő k b e n m á s la p p te r ü le te k r ő l s z ám o s m e s é t le tu d o t t j e -
g y e z n i , d e a s v é d - I a p p te r ü le t r ő l c s a k k é t m e s é r e te t t s z e r t . 2 4 A z e ls ő v i lá g h á b o rú u tá n e z e n
a te r ü le te n e g y á l ta lá n c s a k n a g y o n k e v é s m e s é t je g y e z te k f e l . E z t te k in te tb e v é v e r ö g tö n
s z em b e tű n ik H a iá s z g y ű j té s é n e k a je le n tő s é g e . D e é r té k e s e k a h a jd a n i m e s é J é s r ő l s z ó J ó ,
a la p p o k n a k a m e s é lé s h e z v a ló v is z o n y á r a v o n a tk o z ó a d a ta i i s : a z i ly e n f é le r i tk a s á g .
2 3 A z e lő . ;z ö r ú js á g o k b a n m e g je le n t s a já t m e s é k tö b b k ia d á s t é r te k m e g . A z 1 9 S 0 - e s é s 1 9 6 0 - a s
é v e k b e n H a lá s z s a já t n e v e a la t t i s m e g je le n te k B u k a r e s tb e n . A Gyerl11ekmesék. Grimm-
testvérek után (B u d a p e s t 1 8 7 8 ) c ím ű k ö te te t i s tö b b s z ö r k ia d tá k .
2 4 E z e k r á s z e d e t t ö r d ö g -m e s é k .
H a l á s z I g n á c m in t l a p p m e s e g y ű j t ö
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